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Terima secara positif program pemulihan pelajar bermasalah
Cadangan pihak Kementerian
Pendidikan untuk menghantar
pelajar yang mempunyai masa-
lah disiplin yang serius menjalani
program pemulihan di penjara
dan lokap bagi memerangi gejala :
sosial di sekolah mendapat pel-
bagai reaksi dan maklum balas
daripada masyarakat. Ada yang
setuju dan ada juga tidak begitu
yakin.
Pihak kementerian dilaporkan
sedang merangka program pe-
mulihan dan sebagai permulaan
ia bakal membabitkan kumpulan
pelajaryang sudah digantung
persekolahan selama enam bu-
lan disebabkan pelbagai masalah
disiplin serius termasuk buli.
Mengikut cadangan, kumpulan
pelajar ini akari diharitar ke pen-
jara, lokap polis dan Sekolah
Henry Gurney (sekolah pemuli-
han) untuk tempoh tertentu sec
panjang penggantungan bagi
membolehkan mereka melihat
sendiri bagaimana pesalah lebih
serius daripada mereka menja-
lani hukuman.Kementerian ber-
harap dengan pendekatan seper-
ti ini mampu wujudkan keseda-
ran dan keinsafan pelajar
bermasalah itu membolehkan
mereka menjadi ins an lebih
baik. .
Ini cadangan drastik dan 'be-
rani' pihak kementerian untuk
menangani isu disiplin dalam ka-
langan pelajar yang mutakhir ini
kelihatan semakin membim-
bangkan. Gejala bull misalnya se-
"rnakin menjadi-jadi sehingga ada
mangsa yang maut dan menga-
lami kecacatan fizikal. Itu belum
lagi isu disiplin rutin yang lain
seperti gengsterisme, dadah, pon-
teng sekolah dan memeras ugut.
Jadi, memang ada kewajaran ba-
gi cadangan ini.
Walaupun ada pihak kurang
bersetuju dan berpandangan hu-
kuman atau program ini terlalu
keras dan boleh menjejaskan ma-
sa depan pelajar terbabit, kita
perlu berfikiran positif dan me-
lihat kebaikan di sebaliknya.
!l\:mtiil lara panaangan semua
Pelajar yang mempunyai masa-
lah disiplin yang serius seperti
yang kita sedia maklum serne-
mangnya tidak minat belajar dan
terlalu tegar untuk diberi nasihat
ataupun dipulihkan dengan hu-
kuman biasa. lnimenyebabkan
pihak sekolah buntu menangani
masalah disiplin lebih serius.
Cuma kita harap cadangan ini
akan dirangka dan diteliti sebaik
mungkin dengan mengambil kira
pandangan semua pihak supaya
ia rnencapai objektif program.
Antara perkara yang perludi-
titikberatkan dalam pelaksanaan
program ini ialah pihak kemen-
terian mahupun sekolah perlu
memastikan ibu bapa pelajar
yang terbabit memberi kebena-
ran anak mereka menjalani prog-
ram pemullhan ini.
Di samping itu, pengisian prog-
ram pemullhan di pusat pemu-
lihan yang telah ditetapkan juga
perlu disusun rapi supaya mern-
berikan impak yang dihasratkan.
Untuk itu perlu ditetapkan tem-
poh masa sesuai program pernu-
lihan ini dilaksanakan.
Kementerian juga perlu me-
mastikan tahap keselamatan ter-
jamindi pusat pemulihan. Jika
perkara ini dapat ditangani de-
ngan baik, kita yakin masyarakat
terutama ibu bapayang terbabit
akan memberi lampu hijau ke-
pada cadangan pihak kemente-
rian ini.
. Apapun pada mas a sekarang, ia
masih pada peringkat cadangan
dan pemurnian yang mana pihak
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kementerian juga dilaporkan se-
dia untuk menerima pandangan,
cadangan dan idea daripada pel-
bagai pihak berkepentingan se-
perti ibu bapa, persatuan ibu ba-
pa dan guru (PIBG)dan Kesatuan
Perkhidmatan Perguruan Ke-
bangsaan Malaysia (NUTP).
Jadi, diharapkan semua pihak
yang terbabit tidak cepat melen-
ting dengan cadangan ini, seba-
liknyalihat kewajaran dan hik-
mah di sebalik cadangan terse-
but. Kaji dan perhalusi kebaikan
dan kelemahan cadangan ini se-
belum mengemukakan panda-
rigan masing-masing, Hakikat-
nya, ini mungkin jalan terakhir
untuk kita memulihkan anak.
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